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Dengan ini menyatakan bahwa :
Karya tulis saya" skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta
maupun di perguruan tinggi lain.
Karya tulis ini adalah murni gBgasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,
tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul
buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang
telah saya peroleh karena karya hrlis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan
norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.




















“Jangan lihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.” 
 (James Thurber) 
 
“Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik 
daripada sabar.” 
(Umar Bin Khattab) 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu..” 










Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 
1. Ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan diriku dan memberi segala yang 
penulis butuhkan selama ini. 
2. Budhe ku tercinta yang telah mendukung dan atas doa dan dorongan 
semangatnya. 
3. Adikku tercinta. 


















Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
dengan judul  “PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) 
TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
PERDATA”.  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjanan Hukum S-1 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan 
karena adanya bantuan dari semua pihak baik moril, spirituil maupun materiil. 
Disamping itu, secara khusus penulis  haturkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada: 
1. Bapak  Muchamad  Iksan,  S.H., M.H.  selaku  Dekan  Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2.  Ibu Nuswardhadi, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah berkenan 
memberikan  bimbingan, petunjuk,  dan  saran-saran  kepada  penulis  dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Mutimatun Niami S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
dengan sabar dan teliti dalam memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi 
dalam penulisan skripsi ini. 
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4. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan selama 
Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis 
menjadi mahasiswa. 
6. Bapak dan ibuku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, menyanyangi, dan 
mendoakanku yang tiada hentinya serta selalu menasihati dan memberi arahan  
dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberi 
rahmat dan hidayah-Nya serta mengampuni dosa mereka. Amin. Aku selalu 
sayang kepada kalian. 
7. Budhe ku tercinta yang telah mendukung, mengurus, membimbing, memarahi 
serta guyonannya  dan atas doa dan dorongan semangatnya yang pada akhirnya 
telah menjadikan qu menjadi sosok anak yang disiplin. 
5. Adikku tercinta Nurul Kusuma Dewi yang telah memberikan saran dan 
nasehatnya disaat penulis sedang mengalami frustasi dengan nada lembut dan 
kerasnya. 
6.  Saudara-saudari sepupu qu mas endar, mas novi, mas skunda, mas oki, mas seto,   
mas tego, dek iyan, mbak murti, mbak idha, mbak eko mbak ajeng, dek shinta 
yang telah menyemangati penulis. (Akhirnya aq bisa lulus juga setelah sekian 
lama mas bro, mbak bro. Hehehehehehehe) 
7. Endah Retno Saraswasti (pujaan hati qu) yang telah mensupport juga 
menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi qu. 
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8. Sahabat-sahabat qu yang tak terlupakan dimas gherry, nanang sudibyo, fakih 
herjuno, yasrul, nurzaman terima kasih telah menjadi sahabat qu. 
9. Boy band genk serta sohib-sohib sejati yekti indiono, galuh mahardika, helmi 
kriswanto (kapan kita hang out bareng lagi keluar kota). 
 
Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis sangat menyadari masih 
ada kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis maupun materiil 
penyusunannya. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam 
menerima saran dan kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan 
penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga hasil  penulisan 
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PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA 
JAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA 
 (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta) 
 
ARIEF SHIDDIQ NUGROHO, C 100 070 107, JURUSAN ILMU HUKUM, 
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 
2013 
Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami 
bagaimana cara melakukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) serta alasan 
mengapa pelawan mengajukan perlawanan sita jaminan dan bagaimana langkah 
hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap perlawanan pihak ketiga 
(derden verzet) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum 
metode pendekatan normatif sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam 
masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) 
haruslah jelas dalam penyampaian alasan-alasan yang diajukan terhadap 
perlawanan serta adanya bukti-bukti yang kuat agar dapat pengakuan bahwa 
pelawan adalah pelawan yang benar sehingga barang atau benda yang dijadikan 
jaminan tidak diangkat. Apa bila pelawan didalam perlawanannya tidak dapat 
membuktikan bahwa barang atau benda itu adalah hak miliknya maka pelawan 
atau pihak ketiga harus merelakan barang hak miliknya diangkat. 
Hakim dalam menentukan putusan terhadap perlawanan pihak ketiga 
haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dalam menentukan 
putusannya hakim menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh pelawan (pihak 
ketiga) dan terlawan kemudian hakim dapat menentukan apakah pelawan adalah 
pelawan yang benar atau tidak benar. Apabila pelawan dinyatakan pelawan yang 
tidak benar maka hakim menolak perlawanan pelawan dan begitu pula sebaliknya. 
Kata kunci : Dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)                 
haruslah jelas dalam penyampaian alasan-alasan yang 
diajukan terhadap perlawanan serta adanya bukti-bukti yang 
kuat.  
